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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ РЕЖУЩЕГО РЕЛЬЕФА 
АЛМАЗНОГО КРУГА С ШЕРОХОВАТОСТЬЮ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАБОТКИ 
ПРИ УСТОЙЧИВОМ ШЛИФОВАНИИ 
 
Варьирование высотными параметрами режущего рельефа круга данной 
характеристики при устойчивом шлифовании позволяет добиваться и 
улучшенной шероховатости обработанной поверхности при работе 
инструментом с повышенным притуплением режущих зерен в условиях 
обеспечения умеренного темпа принудительного изнашивания связки, и 
повышенной производительности обработки при работе инструментом с 
умеренным притуплением режущих зерен в условиях обеспечения 
повышенного темпа принудительного изнашивания связки. Получение 
взаимосвязанных с параметрами рельефа алмазного круга аналитических 
выражений шероховатости и производительности обработки, удобных 
практическому технологу для определения доступных в реальных условиях 
путей эффективного решения заданий на механическую обработку, является 
важной задачей поддержки современных гибких машиностроительных 
производств. 
Полученные выражения шероховатости и производительности, 
основанные на аналитической методологии Ф.В. Новикова и А.В. Якимова 
связывают эти важнейшие выходные показатели механической обработки 
шлифованием с высотными параметрами режущего рельефа круга. 
Использование этих зависимостей на практике ориентировано на процессы 
обработки с возможностью обеспечения устойчивости параметров рельефа 
инструмента, например, при алмазно-искровом шлифовании с управлением 
электрическими режимами эрозионного разрушения связки круга 
электрическими разрядами, согласованного с контактным износом режущих 
зерен. На основании полученных аналитических результатов в таких 
условиях возможно принимать обоснованные технологические решения для 
выполнения конкретных производственных задач. 
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